






























与传统 的 纸 质 词 典 相 比 较 ，
电子词典最直观的优点便是小巧
轻便、便于携带。电子词典的主







质 词 典 ， 通 常 被 形 容 为“大 砖
块”。以《牛津高阶英汉双解词典
（第 七 版）》 （Oxford Advanced
Learner’s English- Chinese Dic-
tionary， seventh edition） 为 例 ，







































































































用 这 种 电 子 词 典 ， 就 查 不 到
“not/never hear the end of it
（被 人 不 断 纠 缠 ， 没 完 没 了）”、
“not hear of sth. （出于善意拒
绝 或 不 允 许 某 事）”、“ let’ s
hear it for （让我们为…喝彩）”、


















词“embarrass”为例，某 电 子 词
典 上 给 出 的 英 文 解 释 是 ：“ to
make sb. feel uncomfortable or
shy.”而《牛津高阶英汉双解词典
（第七版）》上给出的解释是：“to
make sb. feel shy， awkward
or ashamed， especially in a
social situation.”通过比较两种解
释，我们可以看出，纸质词典在
为“embarrass”释义时， 不 仅 使
用 了 更 为 确 切、形 象 的“ awk-
ward”一词，还强调了“especially













词 典》 （ New Age Chi-
nese- English Dictionary） 或 《新
世纪汉英大词典》 (A New Cen-
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